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DI 111
NUM. 82.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
colección ',costa/Jet,: friinestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; año, 60 Los SUSI riptores a





SUBSECRETARIA.—Cesa de encargado del despacho el Vi
cealmirante don F. J. deSalaSECC1OND PERSONAL.-- Resuelve instancia de Ull primer
Contramaestre. Resuelve instancia de don M. Sánchez.—
idean id. de lin marinero. Concede enganche al personal
de marinería quo expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
1.)estino al Teniente Coronel de Ingenieros don J. Parga
Causa baja en la Armada el Comandante de Ingenieros don
R. Sanz y el Capitán don F. Corominas.- - Rosuelve instan
cía de varios individuos.
SECCION DE 1NFANTERIA DE MARINA.—Anuncia convo
catoria para cubrir una plaza de Músico mayor.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Capitán de Intenden
cia don P. Peinartín. -Idem al Teniente de Intendencia don
F. Herraez. —Concede el 20 por 100 de su sueldo a un Ofi
cial pi' mero do Oficinas y Archivos y un Oficial tercero.
—
Resuelve instancia de un escribiente.—Concede quinque
nios y anualidades al personal que expresa.— Dispone ad
misión de efectos de cargo de un buque.
Circulares y disposiciones.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Andla nombramiento de un Pi
loto de la Marina Mercante.





El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excrno. Sr.: _El Gobierno de la República ha, tenido a
hien disponer cese en el despacho de 'este Ministerio el
Vicealmirante jefe (lel Estado Nlayor I). Francisco Ja
vier (k. Salas y Gonzalez, del qm. ha estado encargado
durante mi ausencia de esta capital, en cumplimiento a
)rden ministerial (le .2.() (le marzo próximo pasado (1)1A
ido nú,ni. 73).
140 que manifiesto a V. F.. para su conocimiento y efec
tos.----.Niktdrid, 7 de abril de 1932.
Sr. Gontralinirante Píe de la Sección de Personal.
Señores...
Hr 'ION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Exento. sr.: En resolución a instancia promovida por
el primer Contramaestre de primera clase, retirado, D. Ma
•
nuel Rodríguez Carrasco en solicitud de que sean anota
dos en su libreta los servicios prestados en Africa, el Go
bierno de la República, de acuerdo con la Sección de Per
sonal y Asesoría del Ministerio, se ha servido resolver se
anoten en la libreta del interesado los siguientes servicios
prestados en aguas del Protectorado, estando embarcado
en los buques que se indican, sin que ello sea prejuzglr la
resolución que corresponda respecto al abono de los mis
mos que en todo caso no compete a este Ministerio:
Diez meses y tres días por los servicios prestados pelle
11,:ciendo a la dotación del cañonero General Concha, des
'el 20 de agosto de 19o9 al t j unio de 1913, alternati
vamente.
Ocho meses y quince días por los prestados con el ca
ñonero Lava, dede el 1." de agosto de 1913 al 27 de enero
de 1915, alternativamente.
111 año, cuatro meses y veinte días con el cañonero Re
colde, desde el 2.8 de junio de 1915 al 14 de febrero de
1917, alternativamente, o sean en total dos años, once
meses y ocho días.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y e 1..ectos.----Ma
drid , 21 de marzo dv 1932.
El Subsecretario interino"
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena,
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Mariano Sánchez
Resaxch, padre del aspirante de tercer año D. Pablo Sán
chez Gómez, en súplica de que sc le abonen a éste las canti
dades que tenga devengadas á partir del día 1.° de septiembre de 1931 hasta la fecha, fundándose en que el citadoalumno ingresó' en virtud de Orden de 5 de julio de 1929(D. O. núm. 147), con arreglo a lo dispuesto en aquellafecha y que en el nuevo plan de estudios nada se dice acer
ca de los sueldos que a su hijo le corresponde percibir
como alumno de tercer ario, el Gobierno de la República,de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido a bien desestimarla, va que continuando elreferido alumno en calidad de aspirante, sigue sujeto alrégimen económico de éstos establecido eh el vigente Re
glamento de la Escuela Naval Militar.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de. Personal
Excmo. Si-. : Vista la instancia del marinero, de la. do
tación del Instituto y Observatorio de San Fernando, Sal
vador Crespo Vendrell, cursada por el Vicealmirante Jefe
(le la Base naval de Cádiz, en la que solicita se le conceda
el ingreso en la Escuela de cabos, de nk , toda vez que
la rublicación del concurso coincidi¿ (.()11 su transporte a
CII■diz y no pudo solicitarlo, el Gobierno de la República,
de conformidad con 10 informado por la Secci(m de Per
sonal, ha tenido a 1ien desestimarla, ya que el ingreso se
fect-tía previa selección v cnn ¿trrelo mi determinad()
número de plazas,
qt.ie comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Sukeerelario ;ffirrin.ol
h/Vier (1" .S'a/os.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales pr'inci
pales de 'Cádiz y 'Ferrol y Contralmirante jefe de la Sec
ci¿n de Personal.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Reptiblica, (le con ior
10:dad con lo informado por la Sección de Personal e 111-
I( ndencia General, ha tenido a bien conceder la continua
cn (1 servicio, con derecho a los beneficios reglamen
1arios, al personal dt m-Lrinería que a continuación se re
laciona, por el tiempo. campaña y fecha de comil.nzo (1,.
misma que al frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 2' (h. :thril (le 1.932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.'
Srei;, Vieraln ii rantes je fes (Ir las Bases navales prin
cipales (le l'errol v Cádiz, Comandante General de 11 I
cuadra, 1 ntendenu. General de Marina, Ordenador de 1);(
gos 1111(1-5,entor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo, marinería Julio Gandoy Piñón, Escuelas demarinera, tres años en prinvra campaña desde el 23 de
octubre último.
<*ctbo de cañón Manuel Panadero Portillo, torpedero
•\ (1 [9, tres años en primera desde el 2 de enero úl
timo.
Fogonero preferente José López Barios, Sánchez Bar
eáizieguli, tres años en primera desde el 8 de febrero úl
timo.
Mem íd. Antonio Sánchez Arriaza, Ecuela Naval, tres
años en tercera desde l 3r de marzo último.
'den íd. Angel López Novo„\rsenal de Perra tres





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Ii;xcino. Por haber cesado en el destino de Secre
tario (lel Servicio Tecnicolndustrial Ing-enieria Naval
COnamlante de Ingenieros (1 la Armada D. Ramón
Sanz y García de Paredes, por pasar al Cuerpo de Inter
vención Civil de la Marina, el Gobierno de la República
ha tenido a bien disponer sea relevado en dicho destino por
el Tenienu,' Coronel de Ingenieros de la Armada I). José
l'arga Rapa, el que deberá cesar en la situación de dispo
ible forzoso en que se encuentra.
adrid, 6 (le :11)ri1 de 193.2..
El Subsecretario interino,
Javirr de Salas.
Sres. General je 1.(. (I . los /Servicios de Ingenieros, 'In
tendente General (le XI ¡trina, ()rllenador de Pagos e In
terventor Cela ral (1(.1 Ministerio.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados por Orden del
Ministerio de Hacienda, (le 24 de marzo último (Gaceta
iit'inKl-o 85), para formar parte del Cuerpo (le Interven
cii'm Civil de la Marina el Comandante de Ingenieros de
la Armada D. Ramón Sanz y García de Paredes, y el Cla
pit:In del propio Cuerpo D. Fernando Corominas y Gis'
pert, el Gobierno de la Repúfilica, de conformidad con lo
propuesto por el Servicio Técnico-Industrial de Ingeniería
Naval, ha tenido a bien disponer que el jefe y Oficial ci
tado causen baja en la Armada el (lía que se promulguen
los presupuestos generales del Estado para el afio econó
mico actual.
Madrid, 6 (1(. abril de 1932.
El Subsecretario. interin,o,
Javier de Salas.
Sres. General Jefe de los Servicios de ingenieros, Vi
cealmirante Jefe de la Fase naval principal de Cádiz, In
'tendente General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
,Sefiores...
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Excmo. Sr.: Vista instancia de D. Antonio Quintana
García, D. Alanuel Otero y D. Javier de la Rosa Mayol
en la que solicitan que al igual que. a los alumnos de quinto
aii() (le la clausurada Academia de Ingenieros de la Ar
inada, la Marina suministre Tribunales de exámenes ante
los cuales puedan probar su suficiencia, el Gobierno ae la
República se a servido disponer se autorice a los solici
tantes a presentarse a examen de las 'materias de ingreso
que les faltan por cursar, ante los mismos Tribunales de
examen que se formen para juzgar a los alumnos de quin
to año, sin que esta concesic'11 .sirva de prelente para
que pueda solicitarse la -formación de otros Tribunales
que los antes citados. Los solicitantes podrán interesar
certiíicados del resulta(l() de sus exámenes ante 'Tribuna
les de Marina, que, tendrán el \lalor que les asignen las
disposiciones vilgentes en el n10111(1)1(5 fen el que .sean
Madrid, () (le abril de 1932.
Sres. General Jefe de los





Servicios (le ingenieros y Vi




miar. ----11,xcino, Sr.: Consecuente a lo dispuesto en
( )rden ministerial de 20 de noviembre t'lltinto (D. 0. mí
muro 265) v artículo. 1,9 del keglamento de'Músicos rua
brores, ápr()bad()»por Orden. de 6, de julio de 19I7 (Dputio
¡OFICIAL iMm(ro 154), el Gobierno de la Repíiblica se ha
hervido disponer se 'convoque a oposición para cubrir la
plaza de Mnsico mayor vacante en el Grupo de infantería
(le Marina de_ la Rase naval principal de Verrol.
Los ejercicios se efectuarárren el Ministerio de Marina,
iy darán principio el día :15' de julio próximo, a las once
tle la mañana, ante (-,1 tribunal que se designará 'oportuna
mente, y se verificarán con sujeciów al programa. que se
'Insurta a continuación.
Los .'Viceabuirantes jefes de •las Bases navales prineipa
tes autorizarán y pasaportarán ;i los individuos de las su
Iyas resixTtivas que deseen -tomar parte '(n la ol)osición.
Las solicitudes, debidamente documentadas y escritas
i)or los interesados, se. dirigirán al General Tefe de la
(Sección, de Infantería de Marina y'se encontrarán .en este
Ministerio antes de las doce del (lía 30 de .junio próximo,
no siendo admitidas por ningún concepto las que no se
presenten en debida forma.
Los solicitantes remitirán por giro
en metálico, al mismo tiempo (pie 1;1
como derecho de examen.
Las cantidades que por el concepto anteriormmte se
cibal' acompañando a las solicitudes, quedará en poder





Paraillmder tomar 'parte en esta °pomelo') es necesario:
• •
A) Ser ciudadano español.
13) Estar comprendido en los límites de edad que a con
(i.inuación se marca:
(1) Mínima: cumplir los veinte :tito,, dentro del afío (1(
11 convocatoria.
1)) ' Máximo : para los aspirantes paisanos, 1o haber
Iltmplido los treinta v cinco años en 1. .r> de enero del año
de esta convocatoria, los militares no haber cumplido los
.;tia reina años en igual fecha.
(;) Car..cer de todo impedimento para ejercer cargo
I)) No estar procesado.
N() haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
Los que' reuniendo las condiciones expresadas deseen
admitidos acompañarán los documentos siguientes:
Certificado del acta de nacimiento expedido por el Re
gistro civil, debidamente legalizado, cuando proceda.
Certificado de ¿Intecedenties penales.
Cédula personal, que Sc devolverá al interesado en el
menor plazo posible.
Veinticinco pesetas en efectivo metálico en concepto de
derecho de examen, quedando exceptuados de abonar esta
cantidad los milii;tres.
'Y los militares copia de la filiación y hoja de castigos.
1",() que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimient().—Madrid, 2 de abril de 1932.
i:iStibw.i.rvturii). •nea•.,:1•11, (fri ilegpaeh•
Javier de Salas.
Señores...
Program" qúe se cita.
Prinwro.. Transcribir para Banda una composición de
orquesta y otra de piano.
Segundo. Componer una marcha .o pasodoble para Ban
(1:1, cuyas bases y plantillas determinará el jurado.
"rercer(i. Dirigir y concertaru obra musical, corrina
giendo aquellas ialt;is que notare, tanto .tonales como rít
micas y expresivas.
Guarto. Contestar a las pr.gtivitas y realizar gráfica
mente los trabajos que cualquiera de los señores del Ju
rado se sirviera hacerles, bien respecto al conocimiento
de armonía y composición, al instrumental de que se com«J
pone las músicas, así como de 'Historia y -174,stética.
Los trabajos prepar;itorios se 11:Irán a presencia de los
opositores, a fin de (pu! en ellos baya unidad de pensa
miento, serán escritos por dos miembros del Jurado, •de
signados entre los que le compongan por pruralidad de
votos, decidiendo en caso de empate el •del señor .Presidente.
Para 1;1 realización de todos los ejercicios, el tiempo de




Excinn. Sr.: El Gobierno de la Pepública, 'e confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General (le este
Ministerio, lin tenido a bien nombrar profesor (le la Es
cuela del Guerpo al Capitán (le Intendencia I). Pedro Pe
martín y Sanjuan, debi,..11(1() cesar en el destino (le la In
tervención de la Base naval principal de Cartagena que
V('11 desempeñando.




Vicealmirante Jefe de la Base naval principal cle
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Excmo. Sr. 1) -puesto que el cañonero Laya pase a
tercera situación, el Gobierno (le la República, de confor
iniciad con lo propuesto uor la Intendencia General, ha te
nido a bien nombrar para el cargo de Habilitado de este
buque al Teniente de Intendencia D. Federico Herráez y
Sánchez Escarriche, que debe cesar en la Intervención de
la Base naval principal de Cartagena; quedando sin efecto
el embarco del Capitán D. Juan de Dios Casas Ochoa.
Madrid, 5 de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante • Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente Geiveral de Marina e Interventor
Central (lel Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia (le instancia del Ofi
cial primero del Cuerpo (le Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos de Marina, con destino en el Archivo Central de
rste Ministerio, 1). Lucio Manuel Hernández Berges en
,:olicitud de los beneficios que. otorga la real orden de 4
















I dem... ••• ••• ••• ••• •••
ídem...
••• ••• •••
Idem ••• ••• SI.•••
"ídem... •••
• • •

























a un Jefe de la .\rmada por Orden ministeri:t1 (le 2 de
enero del año (.11 curso (I). núm. 13), uor hallare ;in
posesión del Título de liicenciado en Derecho, (.1 i()1!icrilo
de la República, de conformidad con I() informado por 1;1
Intenklencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo que se solicita.




Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de l'a
Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno (le la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas y loinformado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de Maquinistas que se relaciona los
quinquenios y anualidades que al frente de cada uno se
expresa y a partir su abono de las revistas administrati
vas que se indican.
Madrid, 2'9 de marzo de 1932.
El Subsecretario interino,
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador (le Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
referencia.
NOMBRES
1). 1_:_nri(lue Vicoso Ocampo...
I). Andrés Carnpoy Romero...
1). Andrés Campoy Romero...
1). José Galiana Jiménez... ...
I). Vicente Tortosa Climent... •••
D. Antonio' del Río Conejero...
1). Francisco Natera Benítez... ...
1). .Itian J. Fernández del Valle...
I). Juan J. Fernández del Valle...
D. Antonio Barrera Rodríguez...
D. José Egea Urraco...
D. José Egea Urraco... •••
I). ruan Deudero Delgado... ...
I). *Florencio Paz Marig-ómez...
D. Fernando Rodríguez Vert...
D. Fernando Rodríguez Vert...
D. Manuel Bolaño Martínez...
D. Manuel Bolaño Martínez...
D. Eugenio Zuazúa Dapena...
D. Enrique Coll Gómez... ...
D. Antonio Martínez Oneto...
I). Alfredo Gabundi Fernández...
D. Francisco Martínez Martínez...


















• • • • • •
•
• • • •
• • • • • •






que se les concede:
2 quinquenios Y 1 E anldades
2' quinquenio y 8 anldades.
2 quinquenios v 9 anldades.
2' quinquenio y 8 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y s auldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y una atildad.
Segundo quinquenio... ••••••
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y 1111:1 anidad.
Segundo quinquenio... .•••••
2 quinquenios y 4 anldades.
2 quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y una anidad.
2 quinquenios y 2' anldades.
2 quinquenios y 3 anIdades.
Segundo quinquenio...
... Segundo quinquenio...
.5. 2 quinquenios y 2 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
.55,2 quinquenios y 7 anldades.
• • •
• • •
. Fecha desde la que
deben percibirlo
i." de mayo de 1931.
1.° de mayo (le 193E.
1.0 de sptbre. 1193
1.0 de mayo de 1931.
1.° de mayo de 1931.
I." de mayo de 1931.
I.° de mayo-de 1931.
1.° de mayo de r931.
1." de julio de 1931.
t." de mayo de 1931.
1." de mayo de 1931.
t." de octubre de 1931.
1., de mayo de. 1931.
1." (le mayo de 1931.
1." de mayo de 1931.
1.0 de julio de 1931.
r." de mayo de 1931.
de junio de 1931.
I.° de agosto de 3931.
t.° de julio de 1931.
r.!) de mayo de 1931
I.° de mayo (lt: 1931.
1" de julio de 1931.
I." de mayo de 1931.
iiip•■■•■ ~111~111BY
Excmo. Sr.: Como consecuencia de solicitud del Ofi
cial tercero del Cuerpo de Oficinas y Archivos D. Manuel
Gesteira Cachafeiro en súplica del 20 por 100 del sueldo
de Teniente de Navío, en las condiciones que fija para
otros Oficiales la Orckn ministerial de 2 de enero último
(D. O. núm. 13), por hallarse en posesión del Título de
Licenciado en Derecho, el Gobierno de la República, de
conformidad con el dictamen de la Intendencia General de
este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 5 de abril de 1932.
El Subsecretario interino,
Javie'r de Salas.
Sres. Contralmi ralite je fe de la Sección de 'Personal,
Entendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In._
terventor Central (lel Ministerio.
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Excmo. Sr.: Vista instancia del Hscribiente particular
de la Comandancia de Nlarina de I luelva Fernando Pérez
Arroyo cn súplica de que se le conceda el reintegro del im
porte de 5o,40 pesetas ques:ttisfizo su peculio particu
lar en viaje de retorno (I,. Madrid a I I ttelva cuando vino a
esta capital en cumplimiento a Orden telegráfica de 8 de
febrero último, el Gobierun de la República, de conformi
dad mil I() informado por la Intendencia General de este
Ministeri(), ha tenido ít bien acceder a lo solicitado.
■ladrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario interim),
Javier de
Sres. Intendente General de Marina, nrdenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Indeterminado.
.Excino. Sr. : ;()Ilier11() de la República, de acuerdo
con lo propuest() pou• la Intendencia e IntervenciOn de este
Ministerio), en vista de las excepcionales circunstancias
opte. concut ren en este caso, se ha servido disponer que por
el Arsenal ok: 1..errol se reciban los pertrechos de la Cor
11(.1:1 ,Vautilus, p(ir 10(1(1 sil valor y en (.1 estado en que
luillen en eI momento) del desarme.
573 N,JM.
I .f) que comunico a V. V. parzt stt conocimiento y efec
Madrid, .29 de marzo de 1932.
El Subsecretario interino.;
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen






jiititicada debidamente la perdida del nombramiento de
Piloto de la Marina mercante de D. VieYnte Díaz llanos
v Paz, de la inscripción marítima de Santa Cruz de Te
n( rife, expedido por la Dirección General de Navegación,
I 'esca e Industrias 1:\ Tarítimas, con el in'unero 927, el
14 dT jUIiu de 1927, he Venido en disponer quede anula
d() el titulo) de refero l'Ha y se provea al interesado de un
duplicad() del mismo.
Madrid, .25 de marzo de 19342.
1.1 Dirvetor 4:1 tivra 1,
José María Roldán.
Sres. I)ireetor local de Navegación de Santa Cruz du




[M4010N de los szpertientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real ()reina de 25 de mayo dm 1904 (B. 0. "tú
mero 59, p(iqina 558), por las causas que, se expresan.
Empl. o y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación Autoridad que lo curso Fundamento por el qn,- queda sin curso
111-1,sico ole s4.1ulnia elasp de Pa
'tanda de Música de la Fiscua-.
/ira. Manuel Rodríguez Arias S()1ieita se le concedan los mis
mos benefici()s pu! a los ole
su igual clase ole ínrantería
de Marina • Comandante Genera do
I i1.;setiadra Por haber sido ya resuelta la petición
de referenria por O. hl • de 26 de
enero último, (D. 0. núm.




RIMACION de los n.epqdiente«lejuilos sin eurs,), roa arreglo a lo di9puesto
(D. O. núm. 59, página 558, por fax causas que se expresan:
pu la Real orden de ) ,•••• de mayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEI. QUE
LO PROMUEVE
Teniente de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las
del CuerpoGeneral don Joa
quín StliJO Fontela
OBJETO DM LA REVLAMACION
Solicitando se litiga extensivo
al personal do su clase lo le
gislado sobre rAtiros para
los Oficiales de los Cuerposdeclarados a extingir
Madrid 21 de marzo do 1932. .l ere
AUTORMAD QUI?, 1.0 )'UN M ENTO l'o R EL QUE QUEDA
(111RsA siN CURRO
Jefe Registro General
de esteMinisterin..... Con arreglo a 10 diSpill"40 1:1
ilen de 30 do noviembre de 1918
(1)1ARto OnCIAI. n•niero 275).
e 1a Sección, (interino), Jewiro Eduardo Verdso
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
Relación de lo expe dej,i.los sin oirso, con arreglo o lo dis;luesto en la !leal orden die 25 de ',suyo de 1904
L. p(ígin(& 268) por 1,1.1 causas fine sm expresan:
iimPLE0 y NOMBRE DEL QUE:
Lo PRomuEVE
Tenieute de la Escala de Re -
serva Auxiliar Retribuida de
Infantería de Marina don
Rafael Romero Torres ......
OBJETO DE LA RECL>MACIoN
Solicita se fije una nueva plan
tilla en la es ala a (inv per
tenece
AUTORIDA I) QUE I. ) CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE ,QUEDA
SIN CURSO
Vieealniivante Jefe de la
liase Naval Principal
del Ferrol Por hallarse el caso resuelto en el de
creto de 22 del corriente mes
(I). 0. núm. 72).
Madrid, 2 de ítbril do 1932. El General Jefe de la Sección, Luis Coñizares.
SECCION DE SANIDAD
NEGOCIADO 1.°
Relación de los PcPT fpc!(1,‘ I ›s cu•srp, conq .ettl'ple a lo dispuesto en Real orden de 25 do mayo .de 1964
(B. O. taúm. 59, página 56,9), por las caliso.«pie se expresan,
FMPLE0 Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
-
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE Lo
CURSA
Auxiliar segundo de Sanidad
de la Armada, don Andrés
Alarcón Viva nos Solicita se 1$! considere la an
tigüedad para los efectos de
Auxiliares, desde el nombra
miento de Segundo Jefe de Estado Mayor de
la Escuadra..
FUNDAMENTO POR El. QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a lo dispuesto en el
párrafo primero del artículo se
gundo del Decreto de 10 de junio
de 1931 (DIARIO ()PLC]AL núme
ro 155).
Madrid, 26 de marzo de 1932 El General Médico, Jefe de .los Servicios Sanitarios de,la Armada, Luis Moda .
EDICTOS
Don Hoy Maza y Díez de Sollano, Oficial segundo de la
Reserva naval y juez instructor del expediente instrui
do al inscripto Francisco Lugaresaresti Echevarría para
acreditar el extravío de su cartilla naval,
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior
decreto auditoriado de 8 de los corrientes, se ha dignado
el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol declarar nulo y sin valor dicho documento,
por haber resultado acreditado el extravío (121 mismo.
Portugalete, t8 de marzo de 1932. El Juez instructor,
F.loy Plaza.
■•••■■•■■•■•~101C)1~.
Don Luis Martínez López, Alférez de Fragata, Ayudan
te de la Comandancia de. Marina de Coruña y Juez
instructor de expediente de extravío de la cartilla na
val del inscripto del trozo de Sala FrancisL:o Arévalg
Orro.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísiffno señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferro], de 26 de 'febrero último, se declaró jus
tificado el extravío de diely, documento, quedando, por
tanto, sin ningún valor,' incurriendo en responsa1)A;(11t(1
lit persona que lo pesca y no haga entrega, de él.
Coi uña, 18 de marzo de 1932.---E1 Juez instructor,
Luis Martínez López.
Don _Hoy Plaza y Díez de Sollano, Oficial segundo de la,
Reserva Naval y Juez in,struct,gr del expediente ins
truído al inscripto José Torrontegui Arana, para acre
ditar el extravío de su libreta de naveigwión.
Hago saber: Que en diichg expediente y en superior
decreto auditcriadgt de 8 de l'os ,corrientes se ha,dignado
(.1 Excmo. Sr. Vicealmirante Jefp de la Base naval ,prin
cipa1 (lo Ferro] declarar nulo y sin valor 'dicho documen
to, por haber resultado acreditado el extravío del mismo.
Portrugalete n 18 de, marzo de 19132.- -E' Juez instruc
tor, Eloy Plaza.
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Reserva Naval y Juez instructor del expediente ins
truído al inscripto Mann& Canalcil:; Calvo, para acre
ditar el extravío de su libreta de navegación.
Hago saber: Que en dicho expediente y en superi(ii.
decreto auditoriado de 8 de los corrientes, se ha dignado
el Excmo. Sr. Vicealmirante Je:e de la Base naval prin
cipal de 'Feri...1 declarar nulo y sin valor dicho dgcumen
to, pOr haber restf.tadc, acreditado el extravío del inisny,).
PortugEile. te a 18 de marzo de 1932.---E1 Juez instruc
tor, Eloy Plaza.
Don Eloy P"a"za y Diez de Sollano, Oficial segundo de la
Reserva Naval y Juez instructor del expediente ins
truído al inscripto DeogTacia Ajuria Aehtitektií, para
acreditar el extravío de su cartilla naval.
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior
decreto auditoriado, de 8 de los corrientes, se ha digna
'de el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal 'de Ferro' declarar nulo y sin valor dicho do
cumento, por 'haber resultado acreditado el extravío del
mismo.
Portugalete a 18 de marzo de 1932. El Juez iistrue
tor, Eloy Plaza.
1)Ion Eloy Plaza \ Díez de Salmo, Oficial segundo de la
Reserva naval y Juez instructor del expediente instruido
al inscripto) Félix Begoña Mazo para acreditar el ex
travío de su título profesional de primer Maquinista
naval,
1 lag-o haber: (.2ii.! en dicho expediente, y en superior
decreto auditoriado de /8 de los corrientes, se ha dignado
el Excmo. Sr. Viccalniiranté Jefe de la Base naval prin
cipal de "Ferrol declarar nulo y sin valor dicho documento,
por haber resultado acreditado el extravío del mismo.
Portugalete, 1.8 de ni¿irzo de "932. El Juez instrudor,
Hoy Plaza.
Don Hoy haza y Diez Sollano, Oficial -segundo de la
Reserva naval y Juez instructor del expediente instruí
do al inscripto) Julio Gonzálicz Martínez para acreditar
el extravío de su cartilla naval,
Hago saber : Que en dicho expediente, y en superior
decreto auditoriado de 8 de los corrientes, se ha dignado
el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la -Base naval prin
cipal de Ferrol declarar nulo y sin valor dicho (1ocumento,
p()r haber resultado acreditado el extravío del mismo.
l'ortugalete, 18 (le marzo de 1932.--El juez instructor,
Eloy Plaza.
411
Don Antonio Ptijazón Fouquet, Capitán de Fragata,
Ayudante de Marina de este distrito y Juez instruc
tor de un expediente informativo.
Hago saber: Que habiéndose extraviado! la licenciaabsoluta del inscripto del trozo de Sevilla Jerónimo Ra
mírez Expósito, declaro nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidades In
persona que lo posea y no haga entrega de él.
San Fernando a 18 de marzo de 1932.—E1 Juez ins
t ruetor, Antonio Pujazón.
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Sección no oficial
ASOCIACIUli BillIDICA PAHA INIRFANOS DE GBNERALM
,IiiiF112 OF1(11ALES DE LA ARMADA
1?¿i ''Ce lb« movimiento si« fondox habidos (hirutate el mes
de la lecha.
I. x1sTF\ct A EN TITULoS oh: LA DEUDA PÚBLICA
111,11 5 por 100
14;i1 4 por 100 interior iwriwtna
Total.
11:X ISTENCIA 101 1114:1* í( 1.1Co
cargos:
Existencia anterior en la Asociación
litem íd., en el Colegio
Cuotas cobradas directamente
Liquidación cuotas (ic mes
Donativo del Excmo. Sr. D. Salvador earvia....
Idem de un Ca pi 1:-1 n de Infantería retirado....
'dem 'recaudado en el cepillo del Arsenal de Car
tagena • • • • • • ......
Intereses Deuda 5 por 100 115 febrero) ... .....

















Gastos de! Colegio segrio'cuenta. 24...91,95
Sellos, tHIlizas, giros y transferencias 68,40Pago de facturas 1.691,66
Pago de pensiones. 12.179,15
Existonria en el Colegio (4(1 un .ti mes. actual.... 23,64
Idem vo la ARociación (411 ideo§ id 71.767,27
,.. ■■•••■•••■■AB...MEM..., •••■ ....,---
T( )Ia1 (litta • 109.929.07
DETALLIC DE I.A Kx1STF_NCIA
En cuenta corriente (1(.1 Palie() (1(4 España ?.786.4;,





)111RREANOS A COOIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el C;ole.Lio
Con pengión. Varones s
Ideni lietinbras 164
'l'ida' (in hiOrtanos sovorridos en una
11 OtrIl1 :;4I
ALUMNOS 1C N InI, coty(fro
Huérfanos
•








Fueron dados de baja a petición propia, los siguientes senOl'US: 4 ;01101'101 (le Ingenieros, Excmo. Sr. I). José Quintana,Itinvo: Intendente, Exento. Sr. D. Angel Suanees Carp(Igna;enlutan (l( Navío, 1). Roberto López Barril; Tenientes Coronolos de infanterni, D..Jonquín M. Pery y I). José LorenzoOrlillana: Comisario, D. Felipe Vizcarrondo; %1aquinista fichal, I). Ginés Rueda Pomares, y Ofiniales de Intendencia,D. Luis Méndez G. \ aldes y D. Francisco 0-ofii






IMPRENTA DEL MINIITERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNIell EMBOLA DE EXPLOSIUOS S. A.
••••••MMMMM
rólvonts negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglioerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilinn.—Ácido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases trino)
nitradas como oloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.— Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro tie lomo.—Capsulas fulminantes,
oebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de earnpatia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
•a minas, canteras y servicaios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. En general toda clasA de pólvora*, ex
plosivos, áoidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.1140
A liASOL.INA,r3ENZUL, ALCOHOL, ACEITÍ S PESADOS A r;A,-.
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALUS
CONUuM0 OF •SOLJN• 220 • 230 41“..t4AuS
POR CAMAL-LO-HORA
Grupos elecirOgenos EIECTPC3
PARA •Lumf-314•00 uf: FINCAS C•SINub
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC,
PEDIR REFERE NCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA OE GUERRA
Y EJERCITO MARK
L-aberastarla VEEL.L.INICD:
Provenza, 407.~Telét.836 8. M. BARCELONA

























Iscalaloncillos Ge Tos Cuerpos Paletadas y Auxiliares de la Armada
Puncación mensual de aran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situadón destino de todos los Generales,
Jefes 1.2 Oficiales de ios distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
TO(13 la co, respofidenc:a gene dirigirse al Administra Gr fl Io Esca Macillos de los Cuerpos Patentados y Auml
llares te la luda. Mialsierio de ITU '.na. —Mg id.
■■•■•■■■•••■■•••••••■■•■•■••••••••■••••••••••••
Ybarra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS...Sevilla
Servicio: regulare! de cabota'e entre Bilbao, Maroolh, y puerto: intermedio!,
Servivio regular de cabotaje entre Marsella, puertos (Himno
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Mari lie
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espafioles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Niedíterráneoi-Brasil•F lata.
Servida por los grandes mote-trasatlántivos Cabo San Agus
tín y, «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio', «Cabo Pillos»
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transporte moderno de pasaje
ros de tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y l;
plazas.
ESMERADO-COCINA EXCELENTE
informes: Oficinas
